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H a arr ibat el momen t d 'abordar, al mateix temps, totes dues questions de les quais, ha-
bitualment, vos en parlo cada mes a les pagines 
de Temps Modems. És a dir: el teatre d'una ban-
da, la història, d'una altra; i totes dues, és clar, des 
del punt de vista de la seva relació amb el cinema. 
Sí, perqué dos espectacles dramàtics recents a 
les nostres cartelleres coincideixen en parlar-nos 
del que s'ha anomenat "memoria histórica", és a 
dir, recuperació o reconstruccíó, per ais especta-
dors contemporanís/d 'a l ló que s'esdevingué a la 
Guerra Civil Espanyola (just ara se n'esta transi-
tant, justament, una llei,- al parlament de l'Estat). 
I son dues histories, també, que s'han portât al 
cinema. 
M'estic referint, per ordre d'aparició en esce-
na, a Ay Carmela, peça de fa vint anys, del va-
lencia José Sanchís Sínisterra, que fa disset porta 
al c inema Carlos Saura, p robab lemen t en una 
de les sèves millors realitzacions, que, de fet, va 
arrasar a la gala corresponent dels premis Goya 
(tôt i que, corrí sabeu, aíxó tampoc no és simp-
toma indefect ible que la pel-lícula sigui memo-
rable), emportant-se, entre d'al tres, els premis 
a la mil lor pelTicula, millors intèrprets protago-
nistes (Carmen Maura i Andrés Pajares), mi l lor 
actor de repart iment (Gabino Diego) i mil lor guió 
(de Saura mateix, amb col-laboracíó amb Rafael 
Azcona). Ay Carmela va nàixer per al teatre, i per 
al teatre l'ha recuperada Miguel Narros, amb uns 
espléndids Verónica Forqué i Santiago Ramos. 
En canvi, Soldados de Salamlna va ser, de bon 
començament, i com és ben sabut, una novel-la, 
i de molt d'éxit , del gironí d 'adopc ió Javier Cer-
cas. Després vingué l 'adaptació c inematográf ica, 
discutida (a mi em va agradar, i bastant; to t i que 
l 'ambientació gironina, to t s'ha de dir, represen-
ta un dels seus encants), de David Trueba, amb 
Ariadna Gil i Ramón Fontserè (d'Els Joglars). I, a 
cont inuació, la versió escénica, a carree de Joan 
Ol lé, creador d'un programa de televisió de cui-
te , L'HIa del trésor {a banda de la seva trajectória 
teatra l , mol t destacada) i amb la col- laboració 
de Joan Manuel Serrât i Paco Ibáñez a la seva 
banda sonora- (sobre Suspiros de España, év i -
demment) . 
Pero parlem encara una mica mes de cinema i 
teatre. Aquests dies hem pogut veure.una sego-
na adaptació a la pantalla de la peça dramática 
Sleuth, d 'Anthony Shaffer, que nosaltres coneixem 
amb el títol de les seves traduccions a l 'espanyol, 
La huella. El duel entre Laurence Olivier i Michael 
Caine que Joseph L. Mankiewicz va real izar allá 
peí 1972. ja formava part de la mitología actoral. 
Ara, Michael Caíne ha adoptât el paper d'Olivier 
i ha cedit el seu a Jude Law, qué n'és un digne 
contrincant. Kenneth Branagh (han passât ga i re : 
bé vint anys del seu Henry V, que ens va donar 
a conèixer Emma Thompson!) ha contat amb la 
complici tat, al guió del Premi Nobel Harold Pin-
ter. La seva Huella és molt di ferent. Pero força 
intéressant. • 
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